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nada! claro! cuál! sería! el! tema! del! proyecto,! y! por! ello! comencé! a! entrevistarme! con!
diferentes! profesores! de! las! asignaturas! que! más! me! habían! motivado! durante! mi!
formación!en!la!Universidad!de!Burgos.!
!
Varias! fueron! las! ideas! que! me! propusieron,! y! después! de! diversas!
circunstancias! e! inquietudes! que! me! surgieron,! me! decanté! por! trabajar! sobre! los!
datos! que! la! Unión! Europea! había! publicado! de! la! Quinta! Encuesta! Europea! de!
Condiciones!de!Trabajo.!!
!
En! un! principio,! el! tema! del! proyecto! no! era! algo! que! me! entusiasmara,!
principalmente! por! mi! desconocimiento.! Sin! embargo,! a! medida! que! fui!











El! estudio! de! la! Quinta! Encuesta! Europea! de! las! Condiciones! de! Trabajo!
































impacto! en! los!mercados! laborales.! Estos! efectos,! tienen! importantes! implicaciones!
para!el!desarrollo!de!las!condiciones!de!los!sectores!laborales!en!los!distintos!Estados!
Miembros.!Por! lo! tanto,!es!necesario!aumentar!nuestra!comprensión!de! los!cambios!






de! Condiciones! de! Trabajo! proporciona! una! perspectiva! sobre! las! condiciones!
laborales! ! en! treinta! y! cuatro! países! de! Europa.! Entre! los! distintos! temas! que! se!





de! vida.! Las! diferencias! y! similitudes! clave! son! analizadas,! así! como! los! aspectos!
específicos! de! la! calidad! de! vida! de! los! trabajadores! incluyendo! horas! trabajadas,!
satisfacción,!cargas!familiares!y!laborales,!conciliación!laboral!y!aspectos!relacionados!
con! la! salud! como! el! estrés,! para! poder! obtener! conclusiones! que! ayuden! a!
comprender!el!cambiante!entorno!laboral!actual.!
!
Como! veremos,! las! conclusiones! de! este! proyecto! muestran! diferencias!
existentes!entre!los!sectores!en!muchas,!aunque!no!en!todas,!las!variables!que!se!han!































en! la! que! se! encuentran! los! principales! sectores! del! mercado! laboral! Europeo.! La!
expansión!de!la!Unión!Europea!de!quince!Estados!Miembros!en!el!2000!a!los!actuales!
veintisiete!ha!provocado!muchos!cambios!con!respecto!a!las!condiciones!de!trabajo.!!El!














La! extensa! bibliografía! acerca! de! las! condiciones! de! trabajo,! sugiere! estudiar!
gran! cantidad! de! variables! clave! que! diferencian! a! los! sectores.! Sin! embargo,! no!







cantidad! de! datos! que! permiten! establecer! variables! de! manera! sencilla! y! fácil.! No!






































No! se! pretende! que! este! proyecto! sea! una! investigación! reveladora! de!
resultados!desconocidos,!sino!verificar!que!las!teorías!que!formulan!especialistas!en!la!
materia! se! cumplen,! y! sobretodo,! comprender! y! analizar! la! importancia! de! las!
condiciones!del!entorno!laboral.!
!
A! través! del! análisis! de! diferencias! existentes! en! la!Unión! Europea,! podemos!





































La! globalización! de! la! economía! y! la! flexibilización! del! trabajo! han! tenido! un!
fuerte!impacto!en!todas!las!dimensiones!de!la!vida!laboral.!En!las!últimas!dos!décadas,!
muchos! trabajadores! han! experimentado! una! intensificación! de! las! exigencias! del!
trabajo,! una! pérdida! de! poder! sobre! sus! vidas! diarias! e! incluso! un! aumento! de! la!




una! de! las! formas! más! importantes! de! trabajo,! con! altas! exigencias! y! libertad! de!
decisión!limitada.!(Quinlan,!Mayhew,!&!Bohle,!2001)!
!





La! satisfacción! laboral!ha! sido!ampliamente!estudiada!desde!que!Hoppock!en!
1935! desarrollara! los! primeros! estudios! sobre! este! tema.! Locke! (1976)! define! la!
satisfacción! laboral! como! un! estado! emocional! positivo! resultante! de! la! percepción!
subjetiva! de! las! experiencias! laborales! del! sujeto.! Se! trata,! de! un! sentimiento! de!
bienestar!que!experimenta!el!trabajador!en!relación!con!su!trabajo.!
!






























Psicólogos! del! trabajo! han! argumentado! durante! mucho! tiempo! que! para! la!
mayoría!de!puestos!de!trabajo!la!gente!no!sólo!puede!ser!caracterizada!por!el!salario!y!
las!horas!de!trabajo!asociado!a!ellas,!sino!también!por!las!características!del!trabajo!y!
el! lugar! de! trabajo,! como! la! promoción! interna! y! otras! perspectivas! de! carrera,!
seguridad,! contenido! del! trabajo! y! las! relaciones! interpersonales.! (Ghinetti,! 2007)!
(Macklin,!Smith,!A.,!&!Dollard,!2006)!
!
Además! de! estar! influenciada! por! factores! específicos,! las! condiciones!
macroeconómicas! pobres! con! altas! tasas! de! desempleo,! también! tienen! un! efecto!




El! tamaño!de! la!empresa!es!un! factor!condicionante!de! la!satisfacción! laboral!





mujeres! están! más! satisfechas! con! sus! trabajos! comparados! con! los! hombres.! Una!
mujer! y! un! hombre! con! el! mismo! trabajo! y! expectativas! laborales! suelen! tener! los!
mismos!niveles!de!bienestar.!Pero!una!mujer!con!menores!expectativas!(debido!a!las!
ataduras! del! hogar)! que! un! hombre,! reportan! mayor! satisfacción! que! las! que! se!
dedican! plenamente! a! su! trabajo.! Sin! embargo,! esta! hipótesis! desaparece! para! los!
jóvenes,!los!de!mayor!nivel!educativo.!
!


































autónomos.! Estos! incluyen! la! independencia! y! ser! el! propio! jefe,! la! ausencia! de!
jerarquía,!el!control!sobre!las!horas!laborales!y!el!esfuerzo!sobre!el!trabajo.!!
!
Por! el! contrario,! está! asumido! que! los! autónomos! perciben! sus! trabajos!más!






aquellos! que! les! gusta! trabajar! duro,! o! que! pueden! encontrar! como! estimulante! el!




también! lo! están! con! su! vida! en! general.! Su! conclusión! es! que! si! los! asalariados!
disfrutaran! más! que! los! autónomos! de! la! independencia! laboral,! y! de! la! falta! de!
jerarquía!estarían!más!satisfechos!con!su!trabajo.!!
!
También! es! importante! recordar! que! los! autónomos! tienen! una! mejor!
disposición!hacia!el!trabajo!aunque!trabajen!como!media!10!horas!más!a!la!semana!y!
reciban! menos! ingresos! (Benz! &! Frey,! 2006).! En! cuanto! al! sector! público,! varios!




























Según! la! comisión! Europea! en! el! año! 2001! (European! Commission,! 2001.!
Employment! and! social! affairs! directorate.! Office! for! Official! Publications! of! the!
European!Union:!Luxembourg.!Employment!in!Europe.!2001)!la!estabilidad!laboral!para!
los! trabajadores! es! uno! de! los! factores! más! importantes! que! condicionan! la!












laboral! ha! llevado! a! una! mayor! rotación! laboral! y! a! un! aumento! de! las! tasas! de!
desempleo! a! largo! plazo! en! Europa.! Sin! embargo! ciertos! autores! señalan! la!
















































duración!en! la! empresa! los! elegidos!para! abandonarla,! otorgando!más! antigüedad! y!
estabilidad!al!resto.!
!
La! combinación! trabajo! temporal! pero! seguro,! parece! más! preferible! a! la!
combinación! trabajo! permanente! pero! inseguro,! indicando! que! la! duración! del!






Los! países! con! estrictas! regulaciones! sobre! los! trabajadores! permanentes! se!
caracterizan! por! mercados! duales,! con! un! segmento! de! trabajadores! altamente!
protegidos!que!coexisten!con!un!segmento!de!trabajadores!temporales!sin!protección.!
(Kahn,!2007)!




























flexibilidad! (legislación! laboral! poco! rígida)! y! el! bajo! o! intermedio! gasto! en!
políticas!del!mercado!laboral.!
! Países!Continentales:!Alemania,!Bélgica,!Austria! y! Francia! con!una! flexibilidad!
medianbaja!y!nivel!intermedionalto!en!gasto!en!protección!social.!















El! estrés! laboral! es! un! peligro! para! la! salud! y! un! serio! desafío! para! el! buen!
funcionamiento!de!cualquier!empresa!y!representa!un!problema!importante!para! los!
individuos!y!organizaciones.! Investigaciones!anteriores!han!demostrado!que! las!altas!
exigencias! (cargas! de! trabajo,! emocional)! en! combinación! con! bajos! recursos! (por!




































El! modelo! de! demandancontrolnapoyo! analizó! cómo! trabajadores! que!
experimentan!exigencias!altas!de!demanda,!bajo!control!(también!llamado!libertad!de!
decisión)! y! bajo! apoyo! social! muestran! los! niveles! más! altos! de! distress.! Demand!
Control!Support!(DCS)!model!of!work!stress!(Johnson!&!PhD,!2008)!(Siegrist,!1996).!
!
Sin! embargo,! aquellos! con! baja! demanda,! alto! control! y! alto! soporte! en! el!
trabajo!tienen!niveles!altos!de!satisfacción!laboral!(Dollard!&!Winifield,!1998).!
!
El! análisis! individual! del! control! del! trabajo! supone! una! controversia! para! el!
investigador.!Tener!libertad!de!decisión!sobre!el!proceso!de!trabajo!reduce!el!estrés!de!
los!trabajadores,!pero!aumenta!el!aprendizaje.!Sin!embargo!al!aumentar!el!aprendizaje!




las! organizaciones.! Se! ha! encontrado! que! los! empleados! que! trabajan! en! equipo!








laboral!ha! recibido!una!ascendente!atención!en! las! tres!últimas!décadas.! Los!análisis!









































en! malas! condiciones! económicas,! puesto! que,! los! ingresos! no! percibidos! son!







El! trabajo! desempeña! un! papel! destacado! en! la! vida! de! las! personas,! en! el!
funcionamiento! de! las! empresas! y! en! la! sociedad! en! general.! Las! políticas! europeas!
reconocen! la! necesidad! de! entender! mejor! las! condiciones! de! trabajo! de! los!
ciudadanos! de! los! países! de! la! UE! para!mejorar! la! calidad! del! trabajo,! aumentar! la!






































La!encuesta!europea!de! las!Condiciones!de!Trabajo! tiene! su!origen!en!el! año!
1990.! Desde! su! primera! convocatoria,! la! Encuesta! ha! venido! proporcionando! una!
panorámica!general!sobre!las!condiciones!de!trabajo!en!Europa!con!el!fin!de:!








El! estudio!de! las! condiciones! laborales!es!particularmente! importante!para! la!
Unión! Europea.! Desde! su! inicio,! el! proyecto! europeo! ha! prestado! considerable!
atención!al!trabajo!y!a!la!mejora!de!sus!condiciones.!De!acuerdo!con!el!artículo!136!del!

































Entre! las! cuestiones! abordadas,! la! encuesta! presenta! la! opinión! de! los!
trabajadores! sobre! su! situación! laboral,! así! como! la! duración! y! organización! de! su!
jornada,! la! organización! del! trabajo,! la! formación! y! aprendizaje,! factores! de! riesgo!
físicos!y!psicosociales,! la! salud!y! la! seguridad,! la!conciliación!entre! la!vida!personal!y!
laboral,!la!participación!de!los!trabajadores,!los!ingresos!y!la!seguridad!financiera.!
!







valoración! que! hacen! los! trabajadores! europeos! de! su! vida! profesional! y! sus!




















































en! Bélgica,! Francia! y! Eslovenia! a! petición! de! sus! gobiernos! y! financiado! por! ellos!
mismos,!a!fin!de!llevar!a!cabo!un!análisis!más!en!profundidad.!En!el!caso!de!Suiza,! la!






Como! en! anteriores! ediciones! de! la! EWCS,! ha! sido! desarrollada! en! estrecha!
colaboración!con!el!Departamento!de!Desarrollo!de!Cuestionarios.!Este!departamento!
está!formado!por!representantes!de!los!institutos!nacionales!que!elaboran!esta!misma!
encuesta! en! sus! respecticos! países,! miembros! de! la! European! Fundation,! Eurostat,!





























Para! garantizar! la! calidad! de! los! datos! de! la! encuesta! se! ha! prestado!mucha!







factores! físicos! y! psicosociales,! la! salud! y! el! bienestar,! formación! y! perspectivas!




riesgos! psicosociales,! la! participación! de! los! trabajadores! y! el! empleo! precario.! El!
cuestionario! también! incluyó! nuevas! preguntas! dirigidas! específicamente! a! los!
trabajadores! por! cuenta! propia! (por! ejemplo,! seguridad! financiera).! Además,! las!
preguntas! sobre! las! características! del! hogar,! se! ampliaron! para! obtener! más!





una!evaluación! interna!de! la!encuesta!anterior.!También!se! llevó!a!cabo!una!revisión!
externa!con! los!principales!usuarios!de! los!anteriores!cuestionarios.!Esto! fue!seguido!
por!una!encuesta!a!los!usuarios!en!general,!a!fin!de!encontrar!más!información!sobre!































(Comisión! Europea,! Eurostat,! la! Agencia! Europea! para! la! Seguridad! y! la! Salud! en! el!






entender!por! los!encuestados,!en! términos!de! los!conceptos!y! la! forma!en!que!eran!
formulados,!y!en!segundo!lugar!evaluar!el!funcionamiento!técnico!del!cuestionario.!
!






























En! un! esfuerzo! por! proporcionar! datos! comparables! y! fiables! sobre! las!
condiciones! de! trabajo! en! toda! Europa,! Eurofond! ha! desarrollado! un! enfoque!








La! población! objetivo! son! todos! los! residentes! de! los! países! mencionados,!
desde! los! 15! años! (16! años! en! España,! Reino! Unido! y! Noruega)! en! adelante,! y! que!
tenían! un! empleo! en! el!momento! de! la! encuesta.! Se! consideraba! tener! un! empleo,!










1. Estratificación! de! las! muestras! primarias! acorde! con! la! región! y! nivel!
urbanístico!(Primary!Sample!Units!o!PSUs):!como!es!usual!en!las!encuestas!cara!
a! cara,! las! entrevistas! realizadas! en! cada! país! fueron! fragmentadas! en! un!
número!de!PSUs!(cada!una!de!ellas!correspondientes!a!una!dirección!aleatoria)!




























2. Selección! aleatoria! de! direcciones! dentro! de! cada! PSUs:! Para! cada! PSU! una!
dirección!aleatoria!fue!elegida!para!poder!comenzar.!!
3. Procedimiento!de!visitas!aleatorias!para!la!selección!de!los!hogares:!Partiendo!







o Identificar!cuantas!personas!trabajadoras! (de!acuerdo!con! la!definición!de!
EuroStat)!habitaban!la!casa.!











































Bélgica( 4.001! Países(Bajos( 1.017!
Bulgaria( 1.014! Austria( 1.003!
República(checa( 1.000! Polonia( 1.500!
Dinamarca( 1.069! Portugal( 1.000!
Alemania( 2.133! Rumania( 1.017!
Estonia( 1.000! Eslovenia( 1.404!
Grecia( 1.037! Eslovaquia( 1.002!
España( 1.008! Finlandia( 1.028!
Francia( 3.046! Suecia( 1.004!
Irlanda( 1.003! Reino(Unido( 1.575!
Italia( 1.500! Croacia( 1.100!
Chipre( 1.000! Macedonia( 1.100!
Letonia( 1.001! Turquía( 2.100!
Lituania( 1.004! Noruega( 1.085!
Luxemburgo( 1.000! Albania( 1.000!
Hungría( 1.006! Kosovo( 1.018!
Malta( 1.000! Montenegro( 1.041!
Tabla%1.%Número%de%entrevistados%según%nacionalidad%
!
La! encuesta! Europea! se! tradujo! en! 32! idiomas! diferentes,! de! los! cuales! 9! se!
utilizan! en! más! de! un! país.! Una! vez! traducidos,! pasaban! un! procedimiento! de!
verificación! estándar! de! traducción,! y! un! grupo! de! expertos! del! Observatorio! del!
Eurofound! (EWCO)! realizó! una! revisión! de! los! cuestionarios! con! el! original! (con!
especial!atención!al!original!en!Inglés)!
!


































El! trabajo! de! campo! de! los! cuestionarios! se! puso! en!marcha! entre! el! 25! de!
enero!y!el!7!de!febrero!de!2010,!en!los!27!Estados!miembros!de!la!UE!y!Noruega.!La!
originalmente!programada! fecha!de! lanzamiento!a!principios!de!enero!de!2010! tuvo!
que!ser!pospuesta!debido!a!las!mejoras!de!última!hora!en!el!cuestionario.!!
!





realizándose! un! total! de! 43.816! encuestas.! Esto! significa! que!más! de! veinticinco!mil!
intentos!de!realizar!la!encuesta!fueron!infructuosos.!!
!













hogares! con! personas! trabajadoras! de! acuerdo! con! la! definición! de! EuroStat)! que!


























todos! los!países! El! porcentaje!de! contacto! (con2)! ! refleja! la!proporción!de! todos! los!
hogares! contactados! de! los! potencialmente! elegibles,! y! es! de! un! 0,763!
aproximadamente!en!todos! los!países,! lo!que!representa!una!muy!baja!diferencia.!El!
porcentaje! de! rechazo! (ref2)! refleja! la! proporción! de! rechazo! de! todos! los! posibles!
elegidos.!!
!
El! porcentaje! de! respuesta! (rr3)! está! calculado! sobre! la! proporción! de!
entrevistas! completadas! con!éxito! sobre!el! total!elegible.! El!porcentaje!de! respuesta!
total! fue! de! 0,44! que! es! un! porcentaje! razonable! para! este! tipo! de! encuesta.! En! la!




















Bélgica( 0,503! 0,704! 0,338! 0,342! Países(Bajos( 0,45! 0,867! 0,457! 0,374!
Bulgaria( 0,765! 0,876! 0,203! 0,661! Polonia( 0,567! 0,779! 0,334! 0,438!
República(
checa( 0,615! 0,78! 0,293! 0,468! Portugal( 0,527! 0,84! 0,393! 0,437!
Austria( 0,397! 0,839! 0,488! 0,321! Chipre( 0,797! 0,853! 0,167! 0,657!
Dinamarca( 0,714! 0,843! 0,234! 0,584! Rumania( 0,668! 0,888! 0,292! 0,587!
Estonia( 0,67! 0,844! 0,273! 0,555! Eslovaquia( 0,824! 0,703! 0,122! 0,572!
Finlandia( 0,625! 0,773! 0,281! 0,468! Eslovenia( 0,506! 0,841! 0,408! 0,418!
Francia( 0,655! 0,547! 0,178! 0,338! España( 0,427! 0,74! 0,42! 0,313!
Alemania( 0,607! 0,962! 0,361! 0,557! Suecia( 0,525! 0,691! 0,315! 0,348!
Grecia( 0,583! 0,76! 0,284! 0,398! Reino(Unido( 0,66! 0,591! 0,192! 0,372!
Hungría( 0,57! 0,836! 0,351! 0,466! Croacia( 0,662! 0,665! 0,222! 0,434!
Irlanda( 0,671! 0,786! 0,245! 0,499! Macedonia( 0,824! 0,836! 0,146! 0,682!
Italia( 0,426! 0,822! 0,459! 0,341! Turquía( 0,676! 0,847! 0,27! 0,563!
Letonia( 0,855! 0,862! 0,125! 0,735! Noruega( 0,495! 0,662! 0,325! 0,318!
Lituania( 0,593! 0,923! 0,371! 0,541! Albania( 0,711! 0,83! 0,235! 0,579!
Luxemburgo( 0,561! 0,732! 0,316! 0,404! Kosovo( 0,764! 0,832! 0,195! 0,631!








































diferentes! porcentajes! de! respuesta,! lo! que! puede! desviar! los! resultados.! El!
método!más!corriente!para!minimizar!este!efecto!es!utilizar!una!ponderación!
para! corregir! la! desviación! de! los! porcentajes! de! respuesta!mediante! ciertas!
variables! clave.! Obviamente! esto! requiere! conocer! realmente! las! variables!
clave!que! influyen!en!el! rechazo!a! ser! entrevistado:! En!este! caso! sexo,! edad,!
región,! ocupación! y! sector.! El! método! para! calcular! la! ponderación! fue! el!
método! del! ranking! ! que! realiza! un! proceso! iterativo! de! estimación! de! las!
ponderaciones!requeridas!para!caso!de!rechazar!los!resultados!marginales!de!la!
encuesta.! Este! criterio! de! ponderación! empleado! junto! con! el! de! selección!
probabilística!fue!utilizado!siempre!que!se!detectaban!desviaciones.!!
!
! Ponderación! entre! países:! Este! es! el! último! paso! en! la! ponderación! aplicado!
con!objeto!de!poder!realizar!comparaciones!entre!países.!El!peso!de!los!datos!




































sobre! las! condiciones!de! trabajo!en! los!distintos!países!de! la!UE.!No! se!pretende!un!
estudio!en!cada!país!en!profundidad.!!
!




países! y! cuando! se! completa! con! las! encuestas! específicas! sobre! condiciones! de!
trabajo!de!cada!país!sobre!las!características!de!cada!sector!laboral.!!
!
La! encuesta! es! una! fuente! de! información! que! proporciona! datos! de! las!
condiciones!de! trabajo!a!nivel!europeo,!pero!para!profundizar!en!el! análisis!de! cada!
país!hay!que!acudir!a!la!encuesta!específica!de!cada!país.!!
!
A! un! nivel! más! general,! ha! de! apreciarse! que! las! medias! europeas! a! veces!
esconden!diferencias!entre!países!con!diferentes!niveles!de!desarrollo.!Contemplando!
los! 27! estados! miembros! de! la! Unión! Europea! ha! de! tenerse! en! cuenta! que! cinco!
países! poseen! la! mitad! de! los! trabajadores! lo! cual! influye! fuertemente! en! los!
promedios:!Alemania! (17%),!Reino!Unido! (14%),! Francia! (12%),! Italia! (11%)! y! España!
(9%).!!
!
La! encuesta! europea! sobre! condiciones! de! trabajo! se! realiza! sobre! las!
impresiones! que! tienen! y! facilitan! los! trabajadores.! En! algunos! casos! la! información!
recogida!por! la!encuesta! !es!errónea! (salario,!estatus,!horas! trabajadas…!etc.).!Existe!
también!diferencia!entre! la! impresión!percibida!y! real!de! las! condiciones!de! trabajo,!




























Por! supuesto! esto! no! es! necesariamente! una! debilidad! o! un! problema!por! sí!





Finalmente! es! importante! ser! cauto! cuando! se! analizan! encuestas!
internacionales! a! la! hora! de! interpretar! sus! resultados:! todas! las! encuestas!
internacionales!basadas!en! formularios! tienen! la!dificultad!de! traducir!a! los!distintos!
idiomas,! culturas! y! contextos! lo! que! siempre! implica! un! empobrecimiento! por! mal!
interpretación.! ! La! EWCS!no!es!una!excepción!de!esto:! a! pesar!de!que! la! estructura!
económica!de!los!países!es!cada!vez!más!parecida!así!como!la!concepción!del!trabajo.!
!
!La! comprensión! de! conceptos! como! “task”! (tarea,! función)! o! “harassment”!






lingüísticos! si! no! culturales! y! contextuales! y! por! último! utilizando! preguntas!





































en! la! EU27,! ! y! 242!millones!en! todos! los!países!de! la! encuesta.!Debido!a! las!nuevas!





La! situación! de! la! anterior! encuesta! tiene! poco! que! ver! con! la! que! nos!
encontramos! actualmente.! Debido! a! la! crisis! financiera! mundial,! el! número! de!
desempleados! no! para! de! crecer! en! la! mayoría! de! países! dejando! cifras! de! paro!
dramáticas!como!es!el!caso!de!España!o!Grecia.!
! %(TASA(DE(EMPLEO( %( %( %( %(
!!





Bélgica( 62! 67,4! 56,5! 10,9! 8,3! 24! 8,1!
Bulgaria( 59,7! 63! 56,4! 6,6! 10,2! 2,4! 4,5!
Rep.(Checa( 65! 73,5! 56,3! 17,2! 7,3! 5,9! 8,9!
Dinamarca( 73,4! 75,8! 71,1! 4,7! 7,4! 26,5! 8,6!
Alemania( 71,1! 76! 66,1! 9,9! 7,1! 26,2! 14,7!
Estonia( 61! 61,5! 60,6! 0,9! 16,9! 11! 3,7!
Irlanda( 60! 63,9! 56! 7,9! 13,7! 22,4! 9,3!
Grecia( 59,6! 70,9! 48,1! 22,8! 12,6! 6,4! 12,4!
España( 58,6! 64,7! 52,3! 12,4! 20,1! 13,3! 24,9!
Francia( 64! 68,3! 59,9! 8,4! 9,7! 17,8! 15,1!
Italia( 56,9! 67,7! 46,1! 21,6! 8,4! 15! 12,8!
Chipre( 69,7! 76,6! 63! 13,6! 6,5! 9,3! 13,5!
Letonia( 59,3! 59,2! 59,4! n0,2! 18,7! 9,7! 6,8!
Lituania( 57,8! 56,8! 58,7! n1,9! 17,8! 8,1! 2,4!
Luxemburgo( 65,2! 73,1! 57,2! 15,9! 4,5! 17,9! 7,1!
































Los! países! siguen! mostrando! diferencias! significativas! en! el! ratio! de!
participación! de! las!mujeres! en! la! fuerza! de! trabajo.! En! tres! países,! (Grecia,! Italia! y!
Malta)! la! diferencia! de! participación! entre! hombres! y! mujeres! va! de! los! 20! puntos!





Malta( 56! 72,3! 39,2! 33,1! 6,8! 12,4! 5,7!
Países(Bajos( 74,7! 80! 69,3! 10,7! 4,5! 48,9! 18,5!
Austria( 71,7! 77,1! 66,4! 10,7! 4,4! 25,2! 9,3!
Polonia( 59,3! 65,6! 53! 12,6! 9,6! 8,3! 27,3!
Portugal( 65,6! 70,1! 61,1! 9! 11! 11,6! 23!
Rumania( 58,8! 65,7! 52! 13,7! 7,3! 11! 1,1!
Eslovenia( 66,2! 69,6! 62,6! 7! 7,3! 11,4! 17,3!
Eslovaquia( 58,8! 65,2! 52,3! 12,9! 15,5! 3,9! 5,8!
Finlandia( 68,1! 69,4! 66,9! 2,5! 8,4! 14,6! 15,5!
Suecia( 72,7! 75,1! 70,3! 4,8! 8,4! 26,4! 15,8!
Reino(Unido( 69,5! 74,5! 64,6! 9,9! 7,8! 26,9! 6,1!
Croacia( 54,1! 59,5! 48,8! 10,7! 11,8! 9,7! 12,3!
Macedonia( 43,5! 52,8! 34! 18,8! n! 5,9! 16,4!
Turquía( 46,3! 66,7! 26,2! 40,5! 10,7! 11,7! 11,5!
Noruega( 75,3! 77,3! 73,3! 4! 3,5! 28,4! 8,4!
Albania( 42,3! 51! 33,5! 17,5! 13,5! n! n!
Kosovo( 26,4! 40,2! 12,6! 27,6! 45,4! 16,3! 65,4!
Montenegro( 47,6! 54,3! 41! 13,3! 19,7! 5! 18,3!



























La! variación! entre! tasa! de! empleo! y! desempleo! varía! desde! el! 71,8! %! en!





a! la! cabeza! con! un! 65,4! %,! seguido! de! Polonia! y! España,! 27,3%! y! 24,9%!
respectivamente.!
!
















































o! más! de! estos! beneficios,! poniendo! en! riesgo! la! seguridad! a! largo! plazo! de! los!
trabajadores!en!el!mercado!laboral,!(Broughton!2010).!
!






significativa! (5%)!a!nivel!Europeo.! !En! los!cuatro!países!con!menos!de! la!media!de! la!
contratación! indefinida,! esta! proporción! es! muy! superior! a! la! media! de! la! UE! y! es!
superior!al!20%!de! los!empleados:!Chipre! (38%),!Grecia! (28%),!Malta! (27%)!e! Irlanda!
(23%).!!
!









































de! los! 12! estados!miembros! de! la! comunidad! europea! (Francia,! Italia,! Reino! Unido,!
Bélgica,! Dinamarca,! Alemania,! Luxemburgo,! Países! Bajos,! Grecia,! España,! Portugal,!
Irlanda).! (Parent-Thirion, et al., 2012)(Paoli, First European Survey On The Work 
Environment, 1991)!
!
El! fin!de! la!creación!de!esta!encuesta,! surgió!del!crecimiento!de! la!dimensión!
social! europea,!que!buscaba!una!armonización!de! las! condiciones!de! trabajo! y!de! la!
salud.!!
!





En! 1991,! la! fuerza! laboral! en! los! doce! Estados!miembros! de! la! CE! es! de! 137!














































! Probablemente,! como! consecuencia! del! descenso! en! la! agricultura! el!
porcentaje! de! autónomos! también! disminuyó! (de! un! 19%! a! un! 17%).! ! Sin!





















trabajo(Total( 136,934! 137,756! 147,088!












































las! condiciones! de! trabajo! de! la! Unión! europea,! así! como! una! indicación! de! la!
naturaleza! y! el! contenido! de! los! cambios! que! afectan! a! la! fuerza! de! trabajo! y! su!
calidad.!Los!países!participantes!siguen!siendo!los!mismos!que!en!la!segunda!encuesta. 
(Paoli & Merllié, Third European survey on working conditions, 2001)!
!
Para! esta! encuesta! un! total! de! 21.703! trabajadores! fueron! entrevistados!
mediante!entrevistas!directas!en! su!propia!casa.!Alrededor!de!1500!por!cada!estado!
miembro.! Los! resultados! de! 2000! confirman! las! tendencias! observadas! en! 1995.!!
Principalmente!no!hay!mejoras!reportadas!en!las!condiciones!laborales,!mientras!que!
en!la!percepción!de!su!salud!y!seguridad!los!trabajadores!en!general!han!mostrado!una!












































El! primer! mensaje! general! de! la! cuarta! encuesta,! en! 2006,! fue! que! los!
trabajadores! europeos! están! satisfechos! con! sus! condiciones! de! trabajo,! aunque!
señaló! que! las! condiciones! varían! considerablemente! entre! los! distintos! Estados!
miembros! y! también! entre! sectores,! mujeres! y! hombres! y! los! diferentes! grupos! de!
edad.!(Morley & Agnès, 2004)!
!
En!esta!encuesta!se!formularon!63!preguntas!de!las!cuales!6!eran!nuevas!y!26!
modificadas.! Eurofound! tomó! nota! de! la! continuación! del! proceso! de! cambio!
estructural! global.! Resulta! llamativo! el! crecimiento! de! los! servicios! (que! emplea!











































casi! todas! las! partes.! Sin! embargo,! este! resultado! positivo! se! compensa! con! un!
aumento! en! los! patrones! negativos! de! la! calidad! del! trabajo.! Trabajos! con! pocas!









reducirse.!En! términos!de!convergencia,! la!evidencia! sugiere!un!movimiento!hacia! la!
media!en!vez!de!hacia!arriba.!!
!
































En! lo! referente! a! satisfacción! laboral,! el! cambio! más! significativo! de! 1995! a!
2005! fue! la! mejora! en! Irlanda! y! el! Reino! Unido! frente! al! descenso! en! los! países!
escandinavos.! No! obstante,! los! países! escandinavos! siguen! presentando! mayores!
porcentajes!de!satisfacción!que!los!países!mediterráneos.!
!
Como! conclusión,! el! estudio! revela! una! fuerte! petición! de! muestras! más!
grandes! nacionales! con! el! fin! de! ser! capaz! de! reunir! datos! viables! a! nivel! de! sector!

















En! todo! momento! el! proyecto! ha! llevado! un! orden! secuencial! de! las! fases,!
llevando!un!exhaustivo!control!de!cada!resultado!que!se!iba!obteniendo!a!fin!de!que!
coincidiera! con! las! teorías! publicadas! de! los! autores,! con! los! que! el! proyecto! se! ha!
documentado.!






















































En!primer! lugar,!para!comenzar!el!proyecto!era! indispensable! la!obtención!de!
los!datos!publicados!por! la!Encuesta!europea!de!Condiciones!de!Trabajo,!para!poder!
empezar! a! trabajar! con! ellos.! Para! ello,!mi! tutora! Susana!me! facilitó! los! datos! que,!
previamente,! ella! había! solicitado.! Estos! datos,! únicamente! están! disponibles! para!
Universidades!y!centros!de!investigación.!
!
Seguidamente! descargué! el! cuestionario! publicado! en! la! página! web! de! la!
EUROFOUND,! donde! además! existen! una! gran! variedad! de! interesantes!
investigaciones!acerca!de!las!encuestas,!para!la!mejor!comprensión!de!los!datos.!Una!
vez! leído! y! comprendido! el! cuestionario! comencé! a! tratar! los! datos! que! Susana!me!
había! facilitado.! Éstos,! estaban! en! formato! Excel! y! SSPS,! ambas! herramientas!
informáticas!muy!útiles!para!la!comprensión!de!los!datos.!!
!




en! día,! gracias! a! las! bibliotecas! virtuales! y! a! las! páginas! de! divulgación! de! las!
publicaciones! científicas,!es!posible!encontrar!una!amplísima!documentación,! lo! cual!
requiere!una!gran!labor!de!investigación!y!selección.!Los!recursos!electrónicos!que!más!




He! de! destacar! la! facilidad! y! flexibilidad! en! el! acceso! a! estos! recursos!



























Con! toda! la! documentación! seleccionada! de! las! bibliotecas! electrónicas,! se!
procedió! a! su! lectura! y! estudio,! para! poder! tener! una! mejor! comprensión! de! la!
metodología!empleada!por!los!investigadores!y!valorar!las!conclusiones!establecidas.!
!
Por!último,! se! realizó!una!propuesta!de!proyecto! final!de! carrera!para!que!el!
tribunal! de! evaluación! de! proyectos! juzgara! la! adecuación! y! consistencia! del! tema!







1. Estudiar! minuciosamente! los! datos! de! la! Quinta! Encuesta! y! sus! anteriores!
ediciones,!así!como!las!publicaciones!sobre!ellas.!







































proceso! de! documentación! a! partir! de! los! estudios! e! investigaciones! publicados! por!
autores! expertos! y! conocidos! en! la! temática! de! las! condiciones! de! trabajo.! Existen!
diversas! teorías! acerca! de! la! influencia! que! ejercen! unas! variables! sobre! otras! y!
numerosos!los!métodos!elegidos!para!estudiarlas.!
!
Así! pues,! con! la! documentación! se! establecerían! las! variables! que! se! desean!
estudiar! en! función! de! la! información! obtenida.! Para! poder! realizar! un! estudio!
estadístico!de!una!serie!de!datos,!ha!de!elegirse!un!número!concreto!de!variables!para!
analizar.!!
El! proceso! de! elección! no! consistía! únicamente! en! elegir! las! variables! más!
interesantes,! sino!que,!primero,!se!estableció!una! lista!de! todas!ellas!y!se!comprobó!
que! éstas! estaban!disponibles! en! la! encuesta,! pues! no! todas! lo! estaban.! En! algunos!
casos,! las! variables! estaban! recogidas! en! una! única! pregunta,! y! en! otros! casos! era!





las! variables! empleadas! en! el! estudio.! ! En! esta! parte,! a! través! de! las! tablas! de!
frecuencias! se! procedería! a! analizar! de! manera! exhaustiva! las! variables.! Para! la!
segunda! manera! de! analizar! las! variables,! se! utilizaría! las! Redes! Bayesianas! para!
profundizar!en!la!comprensión!de!las!interrelaciones!existentes!entre!dichas!variables.!
!
Por! último,! todos! los! resultados! conseguidos! se! reflejarían! en! un! informe!





























Con! la! planificación! del! proyecto! se! comenzó! a! realizar! el! estudio.!Mi! tutora!
Susana,! me! facilitó! los! datos! de! la! quinta! encuesta! en! dos! formatos! diferentes,! en!
Excel! y! SPSS.! Ambas! herramientas! informáticas! son!muy! útiles! en! el! tratamiento! de!
datos!y!están!muy!extendidas.!!
!
SPSS! (Statistical!Package! for! the!Social!Sciences)!es!muy!usado!en! las!ciencias!
sociales! y! las! empresas! de! investigación! de! mercado.! Es! muy! popular! debido! a! la!
facilidad!en!su!manejo!!y!la!capacidad!de!trabajar!con!bases!de!datos!de!gran!tamaño.!
Es! una! de! las! principales! soluciones! de! software! de! estadística! del! mundo! y! ofrece!
modelos! de! predicción! y! métodos! de! análisis! de! calidad,! con! la! que! resolver! los!
problemas!de!negocio! e! investigación.! La! versión!utilizada! fue! la! 21,! la! cual! permite!
acceder!y!gestionar!fácilmente!bases!de!datos!de!gran!tamaño,!y!hasta!dos!millones!de!
registros!de!doscientas!cincuenta!mil!variables.!Sin!embargo,!en!ocasiones!el!programa!




así! como! para! el! análisis! de! las! tablas! dinámicas.! Para! poder! cuantificar! una!





estudiar.! Se! pasó́! a! realizar! el! análisis! descriptivo! de! cada! variable,! el! cual! veremos!
posteriormente.!Se!realizan!los!indicadores!estadísticos!y!los!gráficos!para!su!estudio.!
!
Mediante!el! tratamiento!de!datos! con! tablas!dinámicas! se!obtenían! los! casos!

































En! todo! momento,! el! control! ! de! los! resultados! obtenidos! se! efectuaba!
comparando!con!las!investigaciones,!que!ya!se!habían!seleccionado!como!claves!para!
el! desarrollo! del! proyecto,! para! comprobar! su! veracidad.! Cuando! se! obtenían!





Por! último,! con! los! datos! y! resultados! obtenidos! con! las! herramientas!




Los! informes!de!proyectos! finales!de! carrera!buscan!plasmar!el! trabajo!de! su!
autor!de!la!forma!más!clara!y!concisa!posible,!demostrando!al!tribunal!de!proyectos!las!





Por! último,! para! poner! en! conocimiento! del! tribunal! las! conclusiones! del!
































Variable! independiente.! Cada! país! tiene! su! código! correspondiente! que! se!
marca! previamente! por! el! encuestador! según! el! país! donde! se! ha! realizado.! Este!









1( UEn27! Bélgica! 18( UEn27! Países!Bajos!
2( UEn27! Bulgaria! 19( UEn27! Austria!
3( UEn27! República!checa! 20( UEn27! Polonia!
4( UEn27! Dinamarca! 21( UEn27! Portugal!
5( UEn27! Alemania! 22( UEn27! Rumania!
6( UEn27! Estonia! 23( UEn27! Eslovenia!
7( UEn27! Grecia! 24( UEn27! Eslovaquia!
8( UEn27! España! 25( UEn27! Finlandia!
9( UEn27! Francia! 26( UEn27! Suecia!
10( UEn27! Irlanda! 27( UEn27! Reino!Unido!
11( UEn27! Italia! 28( Candidatos!UE! Croacia!
12( UEn27! Chipre! 29( Candidatos!UE! Macedonia!
13( UEn27! Letonia! 30( Candidatos!UE! Turquía!
14( UEn27! Lituania! 31( AELC! Noruega!
15( UEn27! Luxemburgo! 32( IPA! Albania!
16( UEn27! Hungría! 33( IPA! Kosovo!































el! instrumento! de! ayuda! de! preadhesión! que! ofrece! asistencia! a! los! países! que! han!
emprendido!el!proceso!de!adhesión!a!la!Unión!Europea!para!el!período!2007n2013.!
!











los! 91! entre! los! HH2b.! Variable! muy! importante! para! ver! a! qué! sector! laboral!
pertenece!la!mayoría!de!cada!grupo.!Para!poder!trabajar!cualitativamente!con!ella!es!
necesario! agrupar! la!muestra! poblacional! en! grupos.! Para! ello! se! han! construido! los!























































































































































Variable! independiente! con! valor! numérico.! Esta! variable! es! de! gran!
importancia,!debido!a!que!numerosos!estudios!atribuyen!su!influencia!a!la!variación!de!















Variable! dependiente.! Se! refiere! a! la! compatibilización! de! los! tiempos!
dedicados!a!la!familia!y!nuestras!tareas!con!el!desempeño!del!trabajo.!Suponemos!que!



































































































Asimismo,! la! pregunta! q51! tiene! dos! preguntas! secundarias! que! pueden!
describir! la! satisfacción! laboral! y! por! tanto! que! son! acertadas! para! agrupar! con! las!
otras!elegidas:!
!













Para! la! construcción! de! la! variable! se! ha! realizado! un! promedio! del! valor!





































Para! cuantificar! la! fiabilidad! de! la! escala! de! medida! ! se! ha! utilizado! el!
coeficiente!alfa!de!Cronbach.!Alfa!de!Cronbah!fue!descrito!en!1951!por!Lee!J.!Cronbach!
y!es!uno!de! los!coeficientes!más!comunes!orientado!a! la!consistencia! interna!de!una!
prueba.! Es! un! índice! usado! para! evaluar! la! magnitud! en! que! los! ítems! de! un!
instrumento!están!correlacionados.!!
El! coeficiente! alfa! de! Cronbach! puede! tomar! valores! entre! 0! y! 1,! donde! 0!
significa!confiabilidad!nula!y!1!representa!confiabilidad!total.!
Esta! técnica! supone! que! los! ítems! están! correlacionados! positivamente! unos!
con!otros!pues!miden!en!cierto!grado!una!entidad!en!común.!!
Una! vez! realizada! la! observación,! el! procedimiento! puede! conducir! a! la!












































consistencia! interna! de! la! escala! utilizada! es! baja.! Por! otra! parte,! el! valor! máximo!
esperado! es! 0,90;! por! encima! de! este! valor! se! considera! que! hay! redundancia! o!
duplicación.! Varios! ítems! están! midiendo! exactamente! el! mismo! elemento! de! un!
constructo;! por! lo! tanto! los! ítems! redundantes! deben! eliminarse.! Usualmente,! se!
prefieren!valores!de!alfa!entre!0,80!y!0,90.!Sin!embargo!cuando!no!se!cuenta!con!un!
mejor!instrumento!se!pueden!aceptar!valores!inferiores!de!alfa!de!Cronbach. (Molina 





























Para! nuestro! estudio! utilizaremos! de! análisis! de! fiabilidad! del! programa! SPSS!
para!calcular!automáticamente!el!alfa!de!Cronbach.!!
!
Con! las! preguntas! escogidas! para! calcular! la! variable! se! obtuvo! un! Alfa! de!



































haciendo! en! la! primera! acepción! y! nos! referimos! en! realidad! a! una! incapacidad!
temporal.( Es! decir,( que! por! enfermedad! o! accidente! no! desempeñamos! nuestro!









































































































Para!poder!agrupar! las!dos!variables! se!procede!a! realizar!el! correspondiente!














































El!control! laboral!es!una!variable!dependiente.!A!veces!se! le! llama!libertad!de!










1nSi! ! ! 2nNo!
!
Los! resultados! positivos! de! cada! cuestión! se! han! agrupado! en! la! variable!






























Con! el! coeficiente! de! fiabilidad! válido,! se! establece! el! número! de! respuestas!












Variable! dependiente! que! representa! el! grado! de! ayuda! que! recibe! el!






































































La! consistencia! de! la! agrupación! es! de! 0,709,! que! al! ser! mayor! de! 0,7! se!
considera!suficiente!para!validarla.!
!
Al! tener! cada! pregunta! un! grupo! de! clasificación! de! 5! valoraciones,! se! ha!













Variable! independiente.!Representa! la! formación!que!ha! sido! costeada!por! la!
empresa!o!el!autónomo,!para!mejorar!las!aptitudes!de!los!trabajadores.!!Con!ella!será!



















































existe!un!desequilibrio!entre! lo!que!se! les!exige!y! los!recursos!con!que!cuentan!para!















































Variable! dependiente! que! recoge! la! cantidad! de! síntomas! que! ha! sufrido! el!
empleado!en!los!últimos!doce!meses.!Según!diversos!estudios!hay!una!serie!de!efectos!







































































































la! empresa! del! empleado.! Con! esta! variable! se! podrá! clasificar! el! tamaño! de! la!
empresa!según!el!número!de!trabajadores,!y!así!diferenciar!los!resultados!en!función!
de!la!dimensión!de!la!organización.!!La!pregunta!elegida!ha!sido!la!Q11:!










































empleado! emplea! en! las! cargas! familiares.! Sin! embargo,! al! realizar! un! análisis! de!
fiabilidad!con!Alfa!de!Cronbach,!ésta!salió!demasiado!baja,!por!lo!que!se!ha!optado!por!
separar! cada! una! de! las! actividades! u! obligaciones! que! se! realizan! después! de! la!
jornada!lectiva.!!
!
Las! preguntas! elegidas! que! más! tiempo! ocupan! a! los! empleados,! son! las!
preguntas!secundarias!de!EF.!No!obstante,!la!escala!de!valoración!de!las!respuestas!no!
representaba! correctamente! la! carga! real! que! representa! diariamente! a! los!























































Primera! variable! de! las! cargas! familiares.! Es!muy! interesante! para! poder! ver!
cómo! concilian! el! tiempo! los! empleados! con! el! cuidado! y! educación! de! los! hijos! en!
función! del! sector! donde! trabajen.! La! clasificación! es! igual! que! la! explicada! en! las!




















































Variable! independiente!que!describe!el! tiempo!que!dedican! los! empleados!al!






















































La! antigüedad! laboral! es! una! variable! independiente! que! nos! permitirá! ver!
















































Variable! dependiente! que! refleja! la! influencia! que! ejerce! el! empleado! en! la!
toma! de! decisiones! dentro! de! su! organización.! Gracias! a! esta! variable,! se! podrá!
establecer! conclusiones! sobre! la! negatividad! o! positividad! que! supone! está! variable!



















































































































































la! encuesta.! Como! ya! se! ha! explicado! anteriormente,! son! 34! países! los! que! han!
participado! en! la! encuesta.! Las! muestras! de! cada! país! son! de! 1000! entrevistados,!
aunque! las! muestras! de! Alemania,! Italia,! Polonia,! Reino! Unido,! Francia! Eslovenia! y!

























































































































































































































































































Masculino( 4.468! 12.119! 4.465! 21.052!
Femenino( 2.265! 10.289! 6.581! 19.135!































































































Menos(de(Veinte( 53! 518! 80! 651!
Entre(veinte(y(treinta( 803! 4.962! 1.375! 7.140!
Entre(treinta(y(cuarenta( 1.617! 5.972! 2.497! 10.086!
Entre(cuarenta(y(
cincuenta( 1.944! 5.590! 3.248! 10.782!
Entre(cincuenta(y(
sesenta( 1.554! 4.198! 3.044! 8.796!










































Más! del! cincuenta! por! ciento! de! la! población! trabajadora! está! comprendida!








distintos!grupos!de!edad.!Es!apreciable!cómo! los! jóvenes!hasta! los!40!años! la!mayor!
parte!trabaja!en!el!sector!privado.!Sin!embargo,!se!puede!observar!cómo!en!el!sector!


















































El! número! de! horas! trabajadas! tiene! una! importante! influencia! en! ciertas!
variables! como! la! satisfacción,! el! estrés,! bajas! por! enfermedad…! La! tabla! de!
frecuencias!refleja!el!número!de!horas!trabajadas!por!sector:!
!
Horas( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Total(
Menos(de(veinte( 366! 1.417! 655! 2.438!
Entre(veinte(y(treinta( 399! 1.704! 1.194! 3.297!
Entre(treinta(y(cuarenta( 788! 5.314! 3.350! 9.452!
Entre(cuarenta(y(cincuenta( 1.862! 10.621! 5.064! 17.547!
Entre(cincuenta(y(sesenta( 1.145! 1.723! 385! 3.253!
Más(de(sesenta( 1.657! 1.199! 208! 3.064!





































































































El! análisis! de! la! conciliación! laboral! es! de! gran! relevancia,! ya! que,! afecta!
significativamente!a!diversas!variables,!como!la!satisfacción!de!los!trabajadores!entre!
otras.!
Conciliación( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Todos(
Muy(bien( 1.924! 6.069! 3.755! 11.748!
Bien( 3.070! 11.613! 5.647! 20.330!
No(muy(bien( 1.259! 3.599! 1.299! 6.157!
Nada(bien( 424! 979! 281! 1.684!







































































Satisfacción( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Total(
Muy(Mala( 912! 5.875! 1.685! 8.472!
Mala( 1.159! 4.528! 2.074! 7.761!
Suficiente( 1.316! 5.001! 2.854! 9.171!
Buena( 1.225! 3.177! 1.916! 6.318!
Muy(Buena( 2.113! 3.822! 2.515! 8.450!































































Diferenciando! la! satisfacción! entre! los! sectores,! se! puede! apreciar! que! los!
autónomos! son! los! que!mejores! resultados! de! satisfacción! presentan.! En! cambio,! el!






































































Baja( 5.154! 12.094! 5.720! 22.968!
Menos(de(
1(semana( 832! 4.468! 2.224! 7.524!
De(1(a(2(
semanas( 364! 1.971! 1.053! 3.388!
De(2(a(3(
semanas( 210! 1.186! 713! 2109!
De(3(a(4(
semanas( 35! 196! 128! 359!
De(4(a(5(
semanas( 257! 969! 705! 1.931!










































































Como! es! apreciable,! los! autónomos! son! los! trabajadores! que! menos! se! han!






















































Demanda( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Total(
Muy(Alta( 1.077! 4.587! 1.623! 7.287!
Alta( 1.687! 6.224! 2.522! 10.433!
Moderada( 1.187! 3.787! 1.823! 6.806!
Baja( 1.413! 4.207! 2.440! 8.060!
Muy(Baja( 1.307! 3.527! 2.563! 7.397!




































































Control( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Todos(
Muy(Bajo( 390! 5.130! 1.847! 7.367!
Bajo( 298! 3.249! 1.365! 4.912!
Alto( 609! 3.993! 2.210! 6.812!
Muy(Alto( 5.424! 9.982! 5.603! 21.009!


















































Más! de! la! mitad! de! los! trabajadores! tienen! una! muy! alta! capacidad! de!
independencia!en!sus!tareas.!Esto!se!debe!a!que!la!inmensa!mayoría!de!los!autónomos!
controlan! en! su! totalidad! el! desempeño! de! sus! actividades,! por! tanto,! aumenten!
considerablemente! la! proporción! del! grupo! de! muy! alto! control.! Las! personas! que!































































El! apoyo! de! los! compañeros! y! de! las! jefaturas! o! supervisores! del! empleado!
ejerce! influencias!muy! positivas! en! las! otras! variables! del! estudio.! Dependiendo! del!
sector!laboral!los!resultados!son!variables:!!
!
Apoyo(Social( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Total(
Muy(Alto( 1.433! 5.124! 3.007! 9.564!
Alto( 0! 2.421! 1.438! 3.859!
Moderado( 873! 5.288! 2.785! 8.946!
Bajo( 507! 5.781! 2.487! 8.775!
Muy(Bajo( 589! 3.166! 1.192! 4.897!















































































































Si( 1.278! 5.877! 4.772! 11.927!
No( 5.988! 15.801! 6.095! 27.884!

















































































Si( 2.033! 5.522! 2.930! 10.485!
No( 5.188! 15.805! 7.819! 28.812!






























































El! estrés! es! una! de! las! variables! más! estudiadas! por! los! investigadores! de!
condiciones! laborales.! Numerosos! factores! influyen! en! la! frecuencia! con! la! que! los!
empleados! sufren! estrés.! Es! una! patología! emergente! en! el! área! laboral.! Diversas!
teorías! se!han! formulado!acerca!de!su!desencadenamiento,!y!algunos! investigadores!








































Estrés( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Todos(
Siempre( 1.056! 2.091! 1.196! 4.343!
Casi(Siempre( 1.158! 3.389! 1.687! 6.234!
A(veces( 2.495! 8.379! 4.308! 15.182!
Raramente( 1.446! 4.191! 2.009! 7.646!
Nunca( 1.057! 3.595! 1.652! 6.304!

































































Los! síntomas! Físicos! y! psicológicos! como! el! cansancio,! dolores! de! cabeza,!
problemas! digestivos…! son! en! muchas! ocasiones! enfermedades! psicosomáticas.! En!

















































Menos(de(3( 3.325! 11.331! 5.560! 20.126!
3(o(Más( 3.498! 11.077! 5.486! 20.061!















































































Laborales( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Todos(
Muy(
Satisfecho( 2.037! 4.381! 2.622! 9.040!
Satisfecho( 3.564! 12.603! 6.447! 22.614!
No(muy(
satisfecho( 1.229! 3.711! 1.473! 6.413!
Nada(
Satisfecho( 449! 838! 279! 1.566!

































































En! proporción,! los! autónomos! son! los! que! mejor! valoran! sus! condiciones!





Para! analizar! las! condiciones! laborales,! resulta! indispensable! aislar! los! resultados! de!
cada! variable! según! el! tamaño! de! la! empresa! de! cada! sector.! Según! numerosos!
estudios,! la! valoración! de! los! empleados! sobre! su! puesto! de! trabajo! varía!
considerablemente! en! aspectos! como! la! estabilidad,! apoyo! social,! estrés…En! la!











































Tamaño(empresa( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Todos(
Microempresa(o(
Autónomo( 6.710! 8.520! 2.160! 17.390!
Pequeña(
empresa( 409! 6.606! 3.958! 10.973!
Mediana(
Empresa( 122! 3.877! 2.840! 6.839!
Gran(empresa( 53! 2.120! 1.554! 3.777!































































microempresas! son! las! más! representativas,! junto! con! las! pequeñas! empresas,!





Esta! variable! se! refiere! al! tiempo! que! dedican! los! empleados! al! cuidado! y!





Nada( 2.290! 8.626! 3.601! 14.517!
Menos(de(1(h/día( 1.694! 4.506! 2.555! 8.755!
De(1(a(2(h/día( 409! 974! 589! 1972!
De(2(a(3(h/día( 580! 1.801! 902! 3.283!
Más(de(3(h/día( 775! 3.498! 2.112! 6.385!




































































































































Nada( 2.290! 8.626! 3.601! 14.517!
Menos(de(1(h/día( 1.694! 4.506! 2.555! 8.755!
De(1(a(2(h/día( 409! 974! 589! 1972!
De(2(a(3(h/día( 580! 1.801! 902! 3.283!
Más(de(3(h/día( 775! 3.498! 2.112! 6.385!




















































El! sector! público! es! el! que! tiene! menor! proporción! de! empleados! que! no!
emplean! nada! de! tiempo! a! las! tareas! del! hogar,! y! a! su! vez,! los! que! más! tiempo!






















































Nada( 4.707! 17.085! 7.951! 29.743!
Menos(de(1(h/día( 662! 1.965! 1.325! 3.952!
De(1(a(2(h/día( 325! 553! 464! 1.342!
De(2(a(3(h/día( 68! 93! 82! 243!
Más(de(3(h/día( 45! 140! 103! 288!






































































Como! ya! se! ha! comentado! previamente! en! el! análisis! de! las! variables,!
únicamente!se!tiene!en!cuenta!el!tiempo!dedicado!a!estas!actividades!fuera!del!hogar.!
Deportes,(Cultura(y(
Ocio( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Todos(
Nada( 4.508! 13.774! 6.285! 24.567!
Menos(de(1(h/día( 1.795! 7.496! 3.992! 13.283!
De(1(a(2(h/día( 240! 783! 509! 1.532!
De(2(a(3(h/día( 29! 77! 46! 152!
Más(de(3(h/día( 16! 40! 32! 88!












































grupo! más! numeroso! es! el! que! dedica! una! hora! o! menos! al! día! con! un! 34%.! Sin!




















































































duración!posible.! Sin! embargo,! esa! antigüedad!puede! suscitar! sensaciones!negativas!
acerca!de!las!condiciones!de!su!puesto,!fruto!del!desgaste!de!esa!estabilidad!laboral.!!
Antigüedad( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Todos(
Menos(de(1(
año( 266! 2.521! 755! 3.542!
De(1(a(5(años( 1.878! 9.746! 2.997! 14.621!
De(6(a(10(años( 1.489! 4.273! 2.062! 7.824!
De(11(a(15(
años( 862! 2.012! 1.394! 4.268!
Más(de(15(
años( 2005! 3.367! 3.692! 9.064!











































































La! influencia! que! ejercen! los! empleados! en! la! toma! de! decisiones! de! su!
empresa! reporta! aspectos! muy! positivos! que! pueden! beneficiar! al! individuo! y! a! la!









































Influencia( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público( Total(
Muy(Alto( 2.987! 3.087! 1.697! 7.771!
Alto( 730! 3.506! 2.067! 6.303!
Moderado( 384! 5.702! 3.223! 9.319!
Bajo( 254! 4.070! 2.052! 6.376!
Muy(Bajo( 240! 5.544! 1.854! 7.638!





































































La! inmensa! mayoría! de! los! autónomos,! lógicamente,! tiene! un! nivel! de!

















































Con! el! envejecimiento! de! los! empleados,! resulta! interesante! conocer! su! valoración!
acerca!de!la!futura!capacidad!de!desempeño!que!tendrán!cuando!cumplan!la!edad!de!








Sí,(lo(creo( 3.250! 9.644! 5.525! 18.419!
No,(no(creo( 1.366! 6.188! 2.743! 10.297!
No,(No(quisiera( 966! 3.929! 1.378! 6.273!
























































































































y! la! utilización! de! unos! u! otros! repercute! en! la! calidad! de! los! resultados! obtenidos.!
Esto! se! debe,! a! que! cada! método! tiene! una! forma! de! construir! el! modelo! de!
comparación!entre! los!datos!y!algunos!están!destinados!a!ser!empleados!para!temas!










Estos!modelos! de! redes! bayesianas,! se! aplicarán!directamente! a! las! variables!
que!se!han!identificado!previamente!para!obtener!las!relaciones!existentes!entre!ellas.!
Estas! relaciones! se! representan! de! forma! intuitiva! mediante! grafos! dirigidos,! que!
codificaran! las! dependencias! marginales! y! condicionadas! existentes! en! las! distintas!
variables.!
!
Además! de! esta! capacidad! de! análisis,! estas! técnicas! permiten! construir!





Este!modelo! representa! explícitamente! el! conocimiento! sobre! el! problema!dado,! en!


































una! factorización!de! funciones! locales! de!probabilidad,! en!base! a! la! probabilidad!de!
cada!variable!condicionada!a!sus!padres:!
!

































Por! otra! parte,! las! redes! también! permiten! calcular! las! probabilidades!










modelo! a! partir! de! los! datos.! Para! ello,! han! sido! desarrollados! distintos! algoritmos!
basados! en! test! estadísticos! de!dependencia! y! en!búsqueda! automática! de!modelos!





bayesiana! a! partir! de! los! datos! disponibles.! En! la! actualidad! existen! numerosas!



































Satisfacción( Conciliación( Sector( Género(
Muy(Mala( 21,01! Muy(buena( 29,65! Autónomo( 15,37!
Masculino( 51,99!
Mala( 19,19! Buena( 50,27! Sector(Privado( 51,14!
Suficiente( 22,77! No(muy(buena( 15,16! Sector(Público( 25,21!




































en!el! sector!privado,! frente!al! tercio!de! trabajadores!que! trabajan!para!el! Estado.!El!
















Resulta! significativo! la! mayor! presencia! de! hombres! trabajando! como!
autónomos,!el!doble!que!mujeres.!Sin!embargo,!en!el!sector!público!son! las!mujeres!





Masculino( Femenino( Masculino( Femenino( Masculino( Femenino(
Muy(Mala( 14,53! 11,61! 25,22! 27,4! 14,92! 15,48!
Mala( 17,03! 17,57! 19,92! 20,55! 18,43! 19,01!
Suficiente( 19,54! 19,56! 22,16! 22,51! 25,26! 26,23!
Buena( 17,99! 18,59! 14,85! 13,38! 17,56! 17,2!
Muy(Buena( 30,8! 32,54! 17,83! 16,14! 23,81! 22,06!
Tabla%71.%Resultados.%Influencia%de%la%satisfacción%sobre%el%sector%laboral.%
Si!examinamos!cómo!influencia!el!sector! laboral!y!el!género!en! la!satisfacción!
laboral,! podemos! afirmar! que! dicha! influencia! es! de! gran! importancia.! Se! observan!
grandes! diferencias! en! el! grado! de! satisfacción! entre! los! sectores,! siendo! los!


























Particularmente,! el! género! femenino! autónomo! muestran! el! mayor! porcentaje! de!
satisfacción,!32,54%,!y!el!menor!de!insatisfacción,!un!11,61%.!
!




Una! vez! observada! esta! gran! diferencia! de! satisfacción! entre! sectores,! se!




Satisfacción( Nada(Buena( No(muy(buena( Buena( Muy(Buena(
Muy(Mala( 8,29! 24,13! 49,79! 16,66!
Mala( 4,24! 17,54! 55,09! 22,43!
Suficiente( 3,04! 13,64! 53,46! 29,24!
Buena( 2,49! 10,93! 51,43! 34,67!



































Sector(laboral( Nada(Buena( No(muy(Buena( Buena( Muy(Buena(
Autónomo( 6,3! 18,7! 45,6! 28,58!
Sector(
Privado( 4,37! 16,06! 51,83! 27,08!
Sector(Público( 2,54! 11,76! 51,12! 33,99!
Tabla%73.%Resultados.%Influencia%de%la%Conciliación%laboral%sobre%el%sector.%
El!sector!laboral!también!ejerce!una!importante!influencia!sobre!la!conciliación!








Satisfacción( Nada(Buena( No(muy(buena( Buena( Muy(Buena(
Muy(Mala( 4,82! n3,51! n2,73! n0,74!
Mala( 2,01! 2,87! n1,72! n2,57!
Suficiente( n1,17! 5,2! n1,46! n3,04!
Buena( 2,86! 1,89! n0,24! n4,17!
Muy(Buena( 0,78! 6,48! 2,8! n10,66!
Tabla%74.%Variación%entre%géneros%del%sector%Autónomos%%
!
Con!un!estudio!de! la! influencia!de! la!satisfacción!sobre! la!conciliación! laboral,!
diferenciando!por!sectores! laborales!y!por!géneros,! se!obtienen! las!diferencias!entre!
sexos! dependiendo! del! sector! donde! trabajan.! En! los! Autónomos! se! puede! apreciar!


























satisfacción! con! la! conciliación! laboral.! Son! las! Mujeres! las! que! tienen! una! mayor!
satisfacción!si!tienen!una!excelente!conciliación!laboral.!
( Conciliación(
Satisfacción( Nada(Buena( No(muy(buena( Buena( Muy(Buena(
Muy(Mala( 4,35! n0,04! n2,95! n1,35!
Mala( 1,97! 0,94! 1,24! n4,86!
Suficiente( 1,82! 1,82! 1,89! n5,69!
Buena( 1,73! 1,2! 2,08! n5,42!








Satisfacción( Nada(Buena( No(muy(buena( Buena( Muy(Buena(
Muy(Mala( 0,26! 0,54! 1,03! n2,39!
Mala( 0,81! 0,4! 1,38! n2,75!
Suficiente( 1,01! 2,12! n1,07! n2,45!
Buena( 0,93! 3,38! n0,73! n3,69!




























En! el! sector! Público! ambos! sexos! tienen! unas! valoraciones! de! su! satisfacción!
dependiendo! de! la! conciliación,! bastante! semejantes,! aunque! siguen! siendo! las!
mujeres!las!que!tienen!mayor!satisfacción!con!muy!buena!conciliación.!
 Conciliación(
Satisfacción( Nada(Buena( No(muy(buena( Buena( Muy(Buena(
Muy(Mala( 8,18! 3,68! n9,76! n3,85!
Mala( 5,58! 7,92! n7,77! n5,83!
Suficiente( 3,41! 13,28! n7,38! n9,61!
Buena( 4,23! 10,95! n1,62! n13,4!




satisfacción! y! conciliación,! la!mayor! diferencia! se! encuentra! entre! los! hombres! que!
trabajan!como!autónomos!y! las!mujeres!que!trabajan!en!el! sector!público.!Se!puede!


































En! esta! red! se! podrá! diferenciar! la! influencia! de! la! nacionalidad! en! la!
satisfacción!laboral!por!género!y!en!cada!sector.!De!esta!manera,!podremos!observar!





Bélgica( 9,13! Países(Bajos( 2,32!
Bulgaria( 2,31! Austria( 2,29!
Republica(Checa( 2,28! Polonia( 3,42!
Dinamarca( 2,44! Portugal( 2,28!
Alemania( 4,87! Rumanía( 2,32!
Estonia( 2,28! Eslovenia( 3,2!
Grecia( 2,37! Eslovaquia( 2,29!
España( 2,3! Finlandia( 2,35!
Francia( 6,95! Suecia( 2,29!


























Italia( 3,42! Croacia( 2,51!
Chipre( 2,28! Macedonia( 2,51!
Letonia( 2,28! Turquía( 4,79!
Lituania( 2,29! Noruega( 2,48!
Luxemburgo( 2,28! Albania( 2,28!
Hungría( 2,32! Kosovo( 2,32!
Malta( 2,29! Montenegro( 2,38!
Tabla%78.%Datos%de%Partida%
!
Como! ya! se! ha! comentado! anteriormente,! esta! tabla! representa! la!
participación!de!cada!país!en! la!muestra!de! la!encuesta.!Bélgica,!Francia,!Alemania!y!
Turquía! poseen!una!mayor! presencia! en! la! encuesta,! la! cual! está! financiada! por! sus!






Bélgica( 29,17! 12,47! 16,7!
Bulgaria( 17,55! 26,13! n8,58!
República(Checa( 11! 32,5! n21,5!
Dinamarca( 38,07! 5,05! 33,02!
Alemania( 19,5! 21,14! n1,64!
Estonia( 11,8! 27,4! n15,6!
Grecia( 20,93! 21,99! n1,06!
España( 15,67! 22,12! n6,45!
Francia( 19,24! 23,24! n4!
Irlanda( 24,83! 14,26! 10,57!
Italia( 14,87! 22,27! n7,4!
Chipre( 33,5! 11,4! 22,1!
Letonia( 10,49! 28,47! n17,98!
Lituania( 5,68! 45,62! n39,94!
Luxemburgo( 34,9! 12,5! 22,4!
Hungría( 17,4! 31,51! n14,11!


























Países(Bajos( 18,29! 11,21! 7,08!
Austria( 25,32! 17,75! 7,57!
Polonia( 18,93! 20,33! n1,4!
Portugal( 23,7! 14,7! 9!
Rumanía( 17,99! 24,29! n6,3!
Eslovenia( 15,31! 25,07! n9,76!
Eslovaquia( 13,07! 30,04! n16,97!
Finlandia( 18,48! 15,56! 2,92!
Suecia( 26,89! 12,15! 14,74!
Reino(Unido( 30,73! 15,87! 14,86!
Croacia( 18,27! 25,45! n7,18!
Macedonia( 24,55! 22,91! 1,64!
Turquía( 9,52! 44,04! n34,52!
Noruega( 27,19! 7,74! 19,45!
Albania( 16,1! 21,8! n5,7!
Kosovo( 35,66! 9,82! 25,84!
Montenegro( 20,27! 28,15! n7,88!
Tabla%79.%Resultados.%Influencia%de%la%nacionalidad%sobre%la%satisfacción.%

























Coincide! que! los! países! que! menos! satisfechos! se! consideran! con! su! vida!
laboral,!son!los!países!que!se!incorporaron!a!la!Unión!Europea!entre!el!2004!y!el!2006,!
salvo!Turquía!que!actualmente!es!candidato!a!la!adhesión.!Suponemos!que!el!proceso!




























Por! otro! lado,! dos! de! los! países! donde! los! empleados! se! sienten! más!


















Bélgica( 54,21! 3,08! 22,99! 15,39! 29,17! 9,55!
Bulgaria( 25,49! 15,69! 31,91! 15,78! 18,33! 19!
República(
Checa( 33,12! 7,64! 6,37! 41,76! 7,96! 26,11!
Dinamarca( 52,04! 2,04! 39,43! 6,42! 32,15! 4,05!
Alemania( 38,81! 7,76! 16,39! 24,72! 21,97! 14,39!
Estonia( 27,5! 10! 35! 8,46! 13,2! 19,14!
Grecia( 29,33! 9,33! 12,4! 35,54! 26,75! 10,19!
España( 27,12! 15,25! 10,87! 26,18! 28,21! 11,54!
Francia( 30,6! 19,24! 16,07! 27,09! 21,39! 15,88!
Irlanda( 31,91! 7,09! 20,84! 17,02! 27,53! 10,53!
Italia( 27,44! 10,09! 11,76! 28,27! 9,91! 20,12!
Chipre( 39,72! 7,94! 27,54! 14,77! 37,24! 8,79!
Letonia( 28,57! 10,71! 9,16! 32,07! 9,21! 26,6!
Lituania( 15,04! 23,89! 2,61! 55,04! 7,33! 35,67!
Luxemburgo( 45,24! 3,57! 28,86! 18,64! 40,7! 6,32!
Hungría( 40,37! 15,6! 13,08! 35,81! 16,72! 28,2!
Malta( 30,77! 4,62! 31,12! 10,25! 37,86! 3,57!
Países(Bajos( 22,22! 2,78! 15,99! 15,51! 16,35! 10,58!


























Polonia( 31,46! 5,24! 12,61! 28,09! 21,79! 14,93!
Portugal( 50,56! 4,49! 17,35! 18,49! 20! 11,87!
Rumanía( 30,49! 17,07! 12,99! 28,25! 18,05! 20,94!
Eslovenia( 34,86! 9,17! 11,47! 28,92! 15,37! 21,36!
Eslovaquia( 24,82! 5,11! 8,22! 38,68! 15,08! 24,21!
Finlandia( 36! 5,33! 18,33! 17,33! 15,15! 15,15!
Suecia( 40,24! 4,88! 26,71! 13,95! 23,57! 11,43!
Reino(Unido( 42,86! 5,95! 25,94! 19,76! 29,6! 14,22!
Croacia( 38,28! 10,16! 11,62! 33,21! 24,18! 18,51!
Macedonia( 34,63! 15,58! 18,62! 28,14! 28,15! 15,93!
Turquía( 12,22! 37,5! 5,21! 53,05! 20,73! 26,55!
Noruega( 32,89! 13,16! 29,65! 9,41! 23,44! 5,16!
Albania( 12,3! 23,41! 11,81! 29,92! 28,71! 9,57!
Kosovo( 32,67! 11,36! 28,72! 15,2! 44,92! 2,77!
Montenegro( 33,97! 13,88! 16,36! 37,68! 15,68! 22,3!
Tabla%81.%.%Resultados.%Influencia%de%la%Nacionalidad%sobre%la%satisfacción%de%cada%sector.%








































































































Kosovo! y! Luxemburgo! tienen! los! empleados! públicos! más! contentos! con! su!






País( Autónomos( Sector(Privado( Sector(Público( Otros(
Bélgica( 12,17! 51,64! 23,82! 12,37!
Bulgaria( 10,06! 55,62! 29,59! 4,73!
República(


























Dinamarca( 9,17! 49,58! 36,95! 4,3!
Alemania( 10,27! 68,07! 12,38! 9,28!
Estonia( 8! 52! 30,3! 9,7!
Grecia( 36,16! 46,67! 15,14! 2,03!
España( 11,71! 69,35! 15,48! 3,47!
Francia( 10,41! 61,69! 20,26! 7,65!
Irlanda( 14,06! 52,14! 24,63! 9,17!
Italia( 21,13! 50,47! 21,53! 6,87!
Chipre( 21,4! 50,1! 23,9! 4,6!
Letonia( 5,59! 50,15! 39,06! 5,19!
Lituania( 11,25! 53,39! 29,88! 5,48!
Luxemburgo( 8,4! 49,9! 28,5! 13,2!
Hungría( 10,83! 49,4! 30,32! 9,44!
Malta( 13! 52,7! 28! 6,3!
Países(Bajos( 10,62! 41,2! 20,45! 27,73!
Austria( 10,77! 57,63! 16,05! 15,55!
Polonia( 17,8! 53,4! 22,33! 6,47!
Portugal( 17,8! 61,1! 16! 5!
Rumanía( 16,13! 47,69! 27,24! 8,95!
Eslovenia( 7,76! 44,09! 35,68! 12,46!
Eslovaquia( 13,67! 49,8! 25,15! 11,38!
Finlandia( 7,3! 48,83! 38,52! 5,35!
Suecia( 8,17! 42,13! 41,83! 7,87!
Reino(Unido( 10,67! 52,38! 27,24! 9,71!
Croacia( 11,64! 49,27! 30,45! 8,64!
Macedonia( 21! 44,91! 24,55! 9,55!
Turquía( 34,29! 48,48! 13,1! 4,14!
Noruega( 7! 45,07! 42,86! 5,07!
Albania( 50,4! 25,4! 20,9! 3,3!
Kosovo( 34,58! 29,08! 31,93! 4,42!

















































































España! es! el! país! de! la! Unión! Europea! donde! el! sector! privado! tiene!mayor!























































Por! último,! los! países! escandinavos! Noruega! Suecia! y! Finlandia,! además! de!
Letonia,! tienen! el! sector! público!más! amplio.! No! obstante,! Alemania! es! el! país! con!











































Nada( 25,66! 73,85! 42,44!
Menos(de(1h/día( 26,01! 9,96! 15,26!
De(1(a(2h/día( 30,42! 3,37! 13,11!
De(2(a(3h/día( 7,78! 0,62! 5,49!




Es! posible! apreciar! que! hay! un! porcentaje! muy! alto! de! trabajadores! que! no!
































Nada( 41,91! 25,47! 18,2!
Menos(de(1h/día( 22,07! 28,08! 24,21!
De(1(a(2h/día( 21,1! 30,06! 36,1!
De(2(a(3h/día( 5,88! 7,25! 9,71!












Nada( 69,91! 76,25! 71,98!
Menos(de(
1h/día( 9,83! 8,77! 12!
De(1(a(2h/día( 4,83! 2,47! 4,2!
De(2(a(3h/día( 1,01! 0,42! 0,74!
Más(de(3h/día( 0,67! 0,62! 0,93!
Tabla% 91.% Resultados.% Dedicación% del% tiempo% al% cuidado% de% familiares% mayores% o%
discapacitados.%
!
En! el! cuidado! de! familiares! mayores! o! discapacitados! los! resultados! son!




























Cuidado(Hijos( Autónomos( Sector(Privado( Sector(Público(
Nada( 40,78! 44,7! 39,79!
Menos(de(
1h/día( 18,39! 13,91! 15,94!
De(1(a(2h/día( 14,69! 12,38! 13,5!
De(2(a(3h/día( 4,59! 5,56! 5,94!
Más(de(











































Menos(de(20( 5,44! 6,32! 5,93! 6,65!
Entre(20(y(30( 5,93! 7,6! 10,81! 8,45!
Entre(30(y(40( 11,7! 23,71! 30,33! 23,67!
Entre(40(y(50( 27,65! 47,4! 45,84! 42,79!
Entre(50(y(60( 17,01! 7,69! 3,49! 7,9!
Más(de(60( 24,61! 5,35! 1,88! 7,48!
Tabla%93.%Resultados.%Relación%horas%trabajadas%y%sector%laboral.%
Se! puede! apreciar! que! los! autónomos! son! los! que! tienen! jornadas! laborales!











Menos(de(20( 0,79! 2,31! 0,72! 1,65!
Entre(20(y(30( 11,93! 22,14! 12,45! 17,4!
Entre(30(y(40( 24,02! 26,65! 22,61! 24,71!
Entre(40(y(50( 28,87! 24,95! 29,4! 26,93!
Entre(50(y(60( 23,08! 18,73! 27,56! 22,08!





































Menos(de(20( 44,84! 26,56! 16,19! 8,84!
Entre(20(y(30( 39,91! 28,37! 18,21! 10,16!
Entre(30(y(40( 37,54! 29,44! 19,04! 10,69!
Entre(40(y(50( 39,69! 28,71! 18,27! 10,25!
Entre(50(y(60( 55,15! 21,99! 13,08! 7,33!




decirse!que!aquellos!que!pertenecen!a!grandes! compañías! tienen! jornadas! laborales!





















Buena( 16,25! 15,77! 21,33! 26,38! 11,98! 12,68! 23,04! 19!
Buena( 10,27! 12! 16,7! 20,91! 11,63! 7,38! 11,17! 20,49!
Suficiente( 20,1! 17,75! 20,68! 13,55! 16,33! 14,94! 24,97! 18,4!
Mala( 20,42! 20,94! 17,05! 17,88! 20,6! 23,68! 11,65! 16,45!
Muy(
mala( 32,96! 33,36! 24,24! 21,12! 39,45! 41,32! 29,15! 25,48!
Tabla% 96.% Resultados.% Influencia% de% la% satisfacción% en% el% tamaño% de% la% empresa% según% la%
duración%de%la%jornada%en%el%sector%privado.%
!

































En! el! sector! privado! se! demuestra! la! influencia! de! la! duración! de! la! jornada!
según!el!tamaño!de!la!empresa!en!la!satisfacción!de!los!empleados.!Resulta!destacable!
que!son!la!pequeña!y!microempresa!las!que!tienen!los!empleados!menos!satisfechos!










































social( Siempre( Casi(Siempre( A(veces( Raramente( Nunca(
Muy(Alto( 12,69! 11,26! 34,03! 18,5! 22,65(
Alto( 9,53! 14,71! 40,66! 20,25! 14,44!
Moderado( 8,05! 17,33! 42,49! 19,63! 11,99!
Bajo( 9,72! 18,24! 40,89! 18,96! 11,6!




Control( Siempre( Casi(Siempre( A(veces( Raramente( Nunca(
Muy(Bajo( 11,42! 16,79! 33,83! 17,59! 19,03(
Bajo( 10,55! 16,69! 37,79! 17,83! 16,69!
Alto( 10! 16,04! 39,12! 19,95! 14,21!




Demanda( Siempre( Casi(Siempre( A(veces( Raramente( Nunca(
Muy(Alta( 24,98( 24,78! 30,35! 9,74! 9,42!
Alta( 10,85! 19,52! 43,2! 15,59! 10,2!
Moderada( 6,89! 13,31! 44,48! 21,89! 12,75!
Baja( 4,75! 10,08! 39,28! 26,28! 18,6!
Muy(Baja( 6,45! 8,36! 29,94! 23,06! 31,08(
Tabla%99.%Resultados.%Influencia%de%la%Demanda%sobre%el%Estrés.%
!
Aparentemente,! las!cargas! laborales!apoyo!social!y!control! laboral!no!ejercen!































El! control! de! igual! modo! afecta! en! el! porcentaje! de! estrés! aunque! muy!
ligeramente.!A!mayor!control,!mayor!porcentaje!de!personas!que!nunca!sufren!estrés.!
!
Sin!embargo,! la!demanda! laboral! ejerce!una! influencia!más! significativa!en!el!
estrés.!Cuando!hay!un!nivel!alto!de!exigencia!se! llega!a!cuadriplicar! la! tasa!de!estrés!
con! respecto! a! los! trabajadores! cuya! demanda! es!muy! baja.! La! relación! también! se!
cumple! a! la! inversa,! donde! la! demanda! es! muy! baja! los! empleados! sin! estrés!
aumentan!hasta!valores!del!31%.!
!
Una! vez! contemplados! los! primeros! datos,! los! analizaremos! con! más!
detenimiento!según!algunas!hipótesis!del!modelo!DemandanControlnSoporte.!
!
Según! (Karasek!&!Theorell,! 1990)! trabajadores!que!experimentan!condiciones!






Siempre( 22,27! 33,44! 45,76! 35,31!
Casi(siempre( 9,09! 26,56! 18,64! 24,64!
A(veces( 18,18! 21,25! 23,73! 22,04!
Raramente( 9,09! 9,06! 5,08! 8,53!










































Siempre( 25! 6,9! 13,33! 10,63!
Casi(siempre( 12,5! 6,4! 4,85! 6,04!
A(veces( 12,5! 21,67! 23,64! 22,46!
Raramente( 12,5! 21,18! 18,18! 19,57!















































Siempre( 14,45! 9,56! 10,9!
Casi(Siempre( 15,71! 15,4! 15,37!
A(veces( 33,52! 38,11! 39,38!
Raramente( 19,92! 19,37! 18,43!
Nunca( 14,14! 16,95! 15,26!
Tabla%102.%Datos%de%partida%Influencia%del%sector%laboral%sobre%Estrés.%
Se! puede! ver! cómo! es! el! autónomo! el! que! mayor! estrés! sufre! de! los! tres!
sectores,! debido! principalmente! a! las!mayores! responsabilidades! que! le! otorgan! sus!






























Estrés( Muy(Buena( Buena( Suficiente( Mala( Muy(Mala(
Siempre( 21,73! 12,92! 18,8! 17,3! 29,25!
Casi(Siempre( 16,16! 13,29! 22,39! 21,77! 26,39!
A(veces( 19,73! 16,59! 24,12! 20,21! 19,35!
Raramente( 22,16! 16,97! 24,23! 18,33! 18,29!









Bajas(Laborales( Siempre( Casi(Siempre( A(veces( Raramente( Nunca(
Ninguna(Baja( 54,93! 52,21! 54,46! 59,68! 67,4!
Menos(de(una(
semana( 16,4! 19,82! 20,79! 18,94! 14,02!
De(1(a(2(
semanas( 8,23! 9,7! 9,27! 7,84! 6,02!
De(2(a(3(
semanas( 6,26! 6,78! 5,44! 4,61! 3,63!
De(3(a(4(
semanas( 0,92! 1,11! 1,11! 0,62! 0,59!
Más(de(4(


































































En! esta! red! veremos! la! influencia! del! sector! en! la! antigüedad! laboral,! en! la!





Menos(de(1(Año( 3,95! 11,25! 6,84!
De(1(a(5(Años( 27,89! 43,49! 27,13!
De(6(a(10(Años( 22,11! 19,07! 18,67!
De(11(a(15(Años( 12,8! 8,98! 12,62!



























En! la! distribución! de! los! grupos! ocupacionales,! se! puede! apreciar! cómo! la!






Influencia( Muy(Buena( Buena( Suficiente( Mala( Muy(Mala(
Muy(alta( 40,87! 22,55! 20,55! 11,74! 6,29!
Alta( 26,31! 18,9! 25,91! 17,66! 11,23!
Moderada( 16,94! 16,5! 27,04! 21,61! 17,91!
Baja( 12,54! 12,92! 24,17! 22,62! 27,75!
Muy(Baja( 8,59! 9,34! 17,81! 21,69! 42,55!
Tabla%106.%Resultados.%Influencia%de%la%influencia%organizativa%sobre%la%satisfacción.%







Influencia( Muy(Buena( Buena( Suficiente( Mala( Muy(Mala(
Muy(alta( 39,2! 21,51! 21,41! 11,14! 6,74!
Alta( 24,16! 17,63! 25,76! 19,11! 13,35!
Moderada( 14,94! 15,78! 26,32! 22,08! 20,87!
Baja( 10,69! 11,77! 22,83! 23,14! 31,57!


































Como! se! puede! observar,! la! formación! es! una! variable! influenciada! por! el!
sector! laboral.! Los! empleados! autónomos! son! los! que! menor! formación! reciben!
independientemente!de!su!antigüedad!laboral.!Incluso!los!de!mayor!antigüedad!en!su!
profesión!registran!las!menores!cuotas!de!formación.!En!cambio,!en!el!sector!público!y!
privado,! la! antigüedad! laboral! ejerce! influencia! para! que! los! empleados! reciban!
formación!por!parte!de!la!empresa.!!
!












Si( No( Si( No( Si( No(
Menos(de(1(
Año( 19,92! 78,95! 19,95! 79,41! 30,86! 68,48!
De(1(a(5(
Años( 19,17! 78,7! 25,98! 73,54! 42,68! 56,62!
De(6(a(10(
Años( 16,66! 81,87! 27,05! 72,62! 45,64! 53,73!
De(11(a(15(
Años( 17,29! 81,67! 29,77! 69,98! 43,47! 56,31!
Más(de(15(





























Laboral( (Muy(Buena( Buena( Suficiente( Mala( Muy(Mala(
Menos(de(1(Año( 28,95! 20,68! 13,91! 18,05! 18,42!
De(1(a(5(Años( 32,11! 17,15! 18,9! 17,41! 14,32!
De(6(a(10(Años( 33,31! 17,6! 19,68! 16,12! 13,16!
De(11(a(15(Años( 33,06! 20,3! 18,21! 15,78! 12,65!
Más(de(15(Años( 30,15! 18,41! 21,59! 17,86! 11,89!







Laboral( Muy(Buena( Buena( Suficiente( Mala( Muy(Mala(
Menos(de(1(
Año( 13,61! 11,15! 17,77! 19,83! 37,56!
De(1(a(5(Años( 15,73! 13,26! 21,66! 20,43! 28,92!
De(6(a(10(Años( 18,83! 14,65! 23,71! 20,71! 23,1!
De(11(a(15(
Años( 20,28! 16,06! 23,46! 21,02! 19,14!
Más(de(15(
Años( 20,66! 17,72! 26,09! 18,46! 17,07!
































Laboral( Muy(Buena( Buena( Suficiente( Mala( Muy(Mala(
Menos(de(1(
Año( 20,13! 12,58! 21,72! 21,99! 23,58!
De(1(a(5(Años( 22,36! 17,52! 25,89! 18,18! 16,02!
De(6(a(10(
Años( 23,71! 16,54! 24,78! 19,25! 15,71!
De(11(a(15(
Años( 20,95! 17,65! 28,05! 18,79! 14,56!
Más(de(15(
Años( 23,92! 18,69! 26,44! 17,96! 12,97!
Tabla%111.%Resultados.% Influencia%de% la% antigüedad% laboral% sobre% la% satisfacción%en%el% sector%
público.%
!
Vemos! en! las! siguientes! tablas! cómo! el! sector! ejerce! influencia! sobre! la!
satisfacción! de! los! empleados! según! su! antigüedad! laboral.! En! los! tres! casos! vemos!
cómo! los! primeros! años! en! la! organización,! registran! peores! cuotas! de! satisfacción,!
mientras!que!conforme!aumentan!los!años!de!permanencia!en!la!empresa!se!reducen!












































Estrés( Autónomo( Sector(Privado( Sector(Público(
Siempre( 14,45! 9,56! 10,9!
Casi(Siempre( 15,71! 15,4! 15,37!
A(veces( 33,52! 38,11! 39,38!
Raramente( 19,92! 19,37! 18,43!
































(( Siempre( Casi(siempre( A(veces( Raramente( Nunca(
Muy(bien( 12,16! 11,28! 29,47! 22,97! 21,67(
Bien( 10,68! 16,03! 36,35! 21,24! 13,42!
No(muy(bien( 20,41! 20,41! 34,71! 15,57! 7,07!




(( Siempre( Casi(siempre( A(veces( Raramente( Nunca(
Muy(bien( 7,78! 11,3! 34,72! 20,86! 24,81(
Bien( 7,4! 14,77! 40,81! 21! 15,47!
No(muy(bien( 14,84! 22,59! 37,43! 14,39! 10,09!




(( Siempre( Casi(siempre( A(veces( Raramente( Nunca(
Muy(bien( 8,68! 12,6! 37,84! 20,4! 20,11(
Bien( 9,46! 15,37! 41,35! 18,95! 14,08!
No(muy(bien( 18,63! 22,02! 37,64! 13,01! 8,01!




los! tres! sectores.! Cuanto! peor! es! la! conciliación! laboral! del! empleado,! mayor! es! la!
probabilidad! de! sufrir! estrés! de! manera! continua.! Es! el! autónomo! el! que! refleja! el!





























Por!otro! lado,!en!el! sector!Privado!es!donde!se! registran! los!porcentajes!más!
altos! de! empleados! que! nunca! sufren! estrés! si! tienen! una! muy! buena! conciliación!
laboral.!La!relación!de!la!conciliación!laboral!con!el!estrés!es!directa.!
Conciliación( Muy(bien( Bien( No(muy(bien(
Nada(
bien(
Nada( 25,42! 45,65! 20,61! 7,43(
Menos(de(1(hora( 33,31! 46,63! 15,6! 3,96!
De(1(a(2(horas( 45! 41,25! 11,67! 2,08!
De(2(a(3(horas( 48,28! 37,93! 10,34! 3,45!
Más(de(3(horas( 56,25! 37,5! 6,25! 0!
Tabla%116.%Conciliación%laboral%Ocio%Autónomo%
!
Conciliación( Muy(bien( Bien( No(muy(bien(
Nada(
bien(
Nada( 24,82! 52,1! 17,84! 4,99(
Menos(de(1(hora( 30! 51,95! 14,19! 3,36!
De(1(a(2(horas( 35,25! 49,17! 11,75! 3,45!
De(2(a(3(horas( 37,66! 45,45! 11,69! 5,19!
Más(de(3(horas( 50! 35! 15! 0!
Tabla%117.%Conciliación%laboral%y%Ocio%en%el%Sector%Privado%
!
Conciliación( Muy(bien( Bien( No(muy(bien(
Nada(
bien(
Nada( 31,22! 52,98! 12,46! 2,59(
Menos(de(1(hora( 37,15! 49,42! 10,85! 2,23!
De(1(a(2(horas( 44,2! 41,06! 11! 3,14!
De(2(a(3(horas( 45,65! 41,3! 10,87! 2,17!
Más(de(3(horas( 40,63! 43,75! 12,5! 3,12!
Tabla%118.%Conciliación%laboral%y%Ocio%en%el%Sector%público%
















































































































Siempre( 22,68( 11,4! 11,72! 16,98(
Casi(Siempre( 18,25! 14,66! 13,85! 17,44!
A(veces( 32,98! 33,5! 33,17! 33,85!
Raramente( 14,89! 21,86! 21,95! 18,04!
Nunca( 9,39! 16,23( 17( 11,49!
Tabla% 120.% Resultados.% Influencia% de% la% inseguridad% laboral% y% los% síntomas% físicos% y%
psicológicos%sobre%el%estrés%en%los%autónomos.%
!




Aquellos! empleados! autónomos! que! sienten! riesgos! que! amenazan! su!
seguridad,!sufren!el!doble!de!Estrés!que!aquellos!que!no,!siendo!la!tasa!de!estrés!más!






























































Siempre( 17,98( 6,75! 5,9! 13,3!
Casi(Siempre( 20,98! 13,41! 11,54! 19,35!
A(veces( 34,93! 39,02! 37,46! 38,76!
Raramente( 15,06! 20,86! 22,54! 16,12!
Nunca( 10,43! 19,39! 21,9! 11,89!



































Siempre( 21,1! 7,19! 7,5! 14,35!
Casi(Siempre( 22,65! 12,63! 12,23! 18,56!
A(veces( 35,73! 40,57! 37,75! 41,03!
Raramente( 11,24! 21,17! 21,78! 15,04!
Nunca( 8,74! 17,75! 19,93! 10,54!





relevante! es! que! 1! de! cada! 5! empleados! que! sufren! riesgos! laborales! experimenta!
























































































(( Si( No(creo( No(gustaría( Si( No(creo(
No(
gustaría(
Micro(empresa( 68,67! 12,65! 12,65( 61,27! 17,77! 14,06!
Pequeña(
empresa( 63,86! 19,88! 9,04! 64,81( 19,44! 10,65!
Mediana(
empresa( 67,03! 21,98! 5,49! 59,23! 22,86! 13,5!
































empresa( Si( No(creo( No(gustaría( Si( No(creo(
No(
gustaría(
Micro(empresa( 69,57( 19,57! 5,43! 64,12! 19,6! 11,63!
Pequeña(
empresa( 66,15! 21,54! 9,23! 64,36! 18,28! 12,14!
Mediana(
empresa( 62,5! 18,18! 12,5( 59,16! 22,91! 13,94(
Gran(empresa( 58,33! 22,22! 8,33! 65,18( 21,05! 11,34!




teniendo! mejores! expectativas! los! de! menor! antigüedad! en! el! puesto,! y! en! los! de!




Son! los!autónomos!de!mayor!antigüedad! los!que! tienen!mayor!porcentaje!de!
empleados,! 70%,! que! piensan! que! podrán! seguir! desempeñando! sus! funciones!
laborales.!Sin!embargo,!los!de!menor!duración!también!tienen!un!porcentaje!alto,!72!






Tamaño(empresa( Si( No(creo( No(gustaría( Si( No(creo( No(gustaría(




























A! lo! largo!del!proyecto,!se!han!realizado!diferentes!estudios!para!detectar! las!
diferencias! ! existentes! en! las! condiciones! de! trabajo! entre! los! sectores! laborales.!
Primeramente,! se! han! analizado! cada!una!de! las! variables! escogidas! por! separado! y!












Como! ya! suponíamos! desde! un! principio,! las! condiciones! laborales! entre! los!
sectores! varían! considerablemente.! La! satisfacción! es! una! de! las! variables! más!
estudiadas!en!las!últimas!dos!décadas.!Podemos!establecer!que!los!autónomos!están!
mucho!más!satisfechos!con!su!vida! laboral!que! los!empleados!del!sector!público!y!el!






































Analizando! detalladamente! la! satisfacción! por! países! entre! sectores,!
obtenemos!que!más!de! la!mitad!de! los!autónomos!que!viven!en!Austria,! tienen!una!
valoración! muy! positiva! de! su! puesto! laboral.! En! el! sector! privado! y! público! los!




Para! poder! comprender! qué! factores! afectan! a! los! empleados! para!




Asimismo,! un! factor! muy! relevante! en! el! bienestar! de! los! empleados! es! la!
influencia!que!ejercen!en!las!decisiones!de!la!organización.!Una!participación!activa!del!




Continuando! con! la! satisfacción,! la! conciliación! laboral! de! los! empleados! no!
ejerce!una!influencia!muy!significativa,!ya!que,!es!posible!tener!una!buena!conciliación!















































estrés.! Los! autónomos! son! los! empleados! que! más! lo! sufren! y! de! manera! muy!










































mayor!porcentaje!en!bajas! laborales!de! larga!duración.!Por! tanto,! se!demuestra!que!








especialmente!en! las! tareas!domésticas.!Cuatro!de! cada!diez!autónomos!no!dedican!
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